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	 平 　野 　　　聖
図   『暮らしの手帖 　第
号』（ 	年）「扇風機をテストする」より抜粋





















































































































































































































































































































































の周波数を とする）に反比例している特性をいう．（人にやさしいマインドテクノロジー 　  ゆらぎは本当に快適
か？  応用製品も登場，新しい制御の考え方とは 　「エレクトロニクス」 
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